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Resumen
Objetivo
Caracterizar las condiciones de seguridad presentes en los procesos mineros en las minas 
GH0RUFi LGHQWL¿FDQGR ORV IDFWRUHV GH ULHVJR \ ORV ULHVJRV FDWDORJDGRV FRPR GH DOWD
SHOLJURVLGDGHQUHODFLyQFRQODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
Metodología
(OGLVHxRXWLOL]DGRIXHGHVFULSWLYRGHFRUWHWUDQVYHUVDOSDUDHOGLVHxRGHODPXHVWUDVH
utilizy ODPHWRGRORJtD VXJHULGD SRU OD1,26+  GDQGR FRPR UHVXOWDGR PLQDV
artesanales de carbón, a las cuales se les aplico el instrumento denominado Manual 
SDUDOD,GHQWL¿FDFLyQ\(YDOXDFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
DFWXDOL]DGRHQ
Resultados
Se encontró que el mayor factor de riesgo lo constituyen los productos y sustancias, con un 
55,0%; en relación con la exposición al grado de peligrosidad se halló un nivel de riesgo 
PRGHUDGRVREUHVDOLHQGRODVGHVYLDFLRQHVGHVHJXULGDGFDOL¿FDGDVFRPRGHVOL]DPLHQWR
KXQGLPLHQWR\FDtGDGHPDWHULDOHVGHXQQLYHOVXSHULRU\ODHPLVLyQGHSDUWtFXODVGHSROYR
Conclusiones 
Se pudo establecer que gran parte de los riesgos generados por las condiciones de trabajo 
existentes, se presentan por desconocimiento técnico de la seguridad en el trabajo por parte 
de los empleadores (dueños del proceso), así como la carencia de normas de seguridad 
para enfrentar situaciones de alto riesgo que pueden ser perjudiciales para la salud y 
VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV
Palabras clave: condiciones de trabajo, seguridad, minas de carbón, trabajo, riesgo, 
PLQDVVXEWHUUiQHDV)XHQWH%,5(0('H&6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1 ,QJHQLHURHQ0LQDV0DJLVWHUHQ6DOXG\6HJXULGDGHQHO7UDEDMR,QVWUXFWRUGHO&HQWUR1DFLRQDO0LQHUR6HUYLFLR1DFLRQDOGH
$SUHQGL]DMH6(1$&RUUHRHOHFWUyQLFR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2 7HFQyORJRHQ0LQDV0DJLVWHUHQ$GPLQLVWUDFLyQ3URIHVRU$VLVWHQWHHQ OD(VFXHODGH$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDVGH OD8QL-
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Abstract
Objective
Characterize the present safety conditions in the mining process in the mines of Morca, 
LGHQWLI\LQJULVNIDFWRUVDQGULVNVFODVVL¿HGDVKLJKKD]DUGLQUHODWLRQWRWKHFRQGLWLRQVRI
VHFXULW\
Methodology
$GHVFULSWLYH FURVVVHFWLRQDO GHVLJQZDVXVHG)RU WKH VDPSOHGHVLJQ WKHPHWKRGRORJ\
VXJJHVWHGE\1,26+ZDVXVHGUHVXOWLQJLQDUWLVDQDOFRDOPLQHV7KHVHPLQHV
ZHUH DSSOLHG WKH LQVWUXPHQW FDOOHG0DQXDO IRU WKH ,GHQWL¿FDWLRQ DQG 5LVN$VVHVVPHQW
/DERURIWKH*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DXSGDWHG
Results
,WZDV IRXQG WKDW WKH JUHDWHVW ULVN IDFWRU LV WKH SURGXFWV DQG VXEVWDQFHVZLWK 
In relation to the exposure at a hazard level, a moderate level of risk was found, with 
RXWVWDQGLQJVHFXULW\GHYLDWLRQVFODVVL¿HGDVVOLSSLQJVLQNLQJDQGGURSRIPDWHULDOVDWD
KLJKHUOHYHODQGHPLVVLRQRIGXVWSDUWLFOHV
Conclusions
It was established that most of the risks generated by the existing working conditions are 
presented by the employers’ technical ignorance of safety at work (process owners) and 
the lack of safety standards for coping with high risk situations that can be harmful to the 
KHDOWKDQGVDIHW\RIZRUNHUV
KeywordsZRUNLQJFRQGLWLRQVVDIHW\FRDOPLQHVZRUNULVNXQGHUJURXQGPLQHV6RXUFH
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Introducción
$FWXDOPHQWH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR
VRQ XQ IDFWRU HVHQFLDO HQ OD JHVWLyQ
GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GHELGR D ODV
LPSOLFDFLRQHVTXHHVWDVSXHGHQWHQHUSDUD
ODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV
\ODSURGXFWLYLGDGGHODVHPSUHVDV6HJ~Q
/HSODW  ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR VH
HQWLHQGHQ FRPR HO FRQMXQWR GH IDFWRUHV
TXHGHWHUPLQDQODDFWLYLGDGGHOWUDEDMDGRU
DVtFRPRODVFRQVHFXHQFLDVTXHVHGHULYDQ
SDUDHVWH\SDUDHOVLVWHPD
(QUHODFLyQFRQHO WHPDDOJXQRVDXWRUHV
 FRQFOX\HQ TXH ODV FRQGLFLRQHV GH
WUDEDMR LQÀX\HQVREUH ODVFRQGLFLRQHVGH
VDOXG\HVWDVDVXYH]WLHQHQXQLPSDFWRHQ
ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR'LFKRDVSHFWR
SHUPLWH GHVDUUROODU XQD FRQGXFWD VHJXUD
SRUSDUWHGHORVWUDEDMDGRUHVODFXDOSULPD
VREUH OD SHUFHSFLyQ GH ORV HPSOHDGRUHV
GHHVWDPDQHUDODVHJXULGDGHQHOWUDEDMR
FRQVLVWHHQXQDVHULHGHWpFQLFDV\PHGLRV
SDUD LGHQWL¿FDU HYDOXDU \ FRQWURODU ORV
GLIHUHQWHV ULHVJRV TXH SXHGDQ OOHJDU D
SURGXFLUDFFLGHQWHVGHWUDEDMRDIHFWDQGR
ODLQWHJULGDGItVLFDGHORVWUDEDMDGRUHVHQ
VXVDPELHQWHVODERUDOHV
&RQVHFXHQWHPHQWH FRQ OR DQWHULRU VH
SXHGH HVWLSXODU TXH ODV FRQGLFLRQHV GH
VHJXULGDGVRQXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWH
GH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR SXHV
VX ¿QDOLGDG HV OD SUHYHQFLyQ GH ORV
DFFLGHQWHVGH WUDEDMRSURGXFLGRVHQWUHHO
WUDEDMDGRU \ XQ DJHQWH PDWHULDO (Q WDO
VHQWLGR ODPLQHUtDVHSUHVHQWDFRPRXQD
GHODVDFWLYLGDGHVFRQPiVDOWRVtQGLFHVGH
DFFLGHQWDOLGDGVLWXDFLyQTXHODFRQYLHUWH
HQ XQD GH ODV DFWLYLGDGHV FRQ PD\RU
SHOLJURVLGDG
/D PLQHUtD HV XQD DFWLYLGDG GH DOWR
ULHVJRSDUDORVWUDEDMDGRUHVGHELGRDODV
FRQGLFLRQHV DGYHUVDV \ GL¿FXOWRVDV TXH
SUHVHQWD ODH[SORWDFLyQGH ORVPLQHUDOHV
Pi[LPH VL HV EDMR WLHUUD SXHVWR TXH HV
DOOtGRQGHVXHOHQDSDUHFHUUHSHQWLQDPHQWH
ULHVJRV LQHVSHUDGRV FDVL RFXOWRV (V
LPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDODVHVWDGtVWLFDV
HPLWLGDV SRU OD 2¿FLQD ,QWHUQDFLRQDO
GHO 7UDEDMR  ODV FXDOHV GHPXHVWUDQ
TXH SRU FDXVD GH HVWD DFWLYLGDG RFXUUHQ
DQXDOPHQWH  PLOORQHV GH DFFLGHQWHV
GH WUDEDMR \  OHVLRQHV PRUWDOHV
DOUHGHGRUGHOPXQGR
Es claro entonces que lDLQGXVWULDPLQHUD
WLHQHXQDDOWD LQFLGHQFLDGH OHVLRQHVSRU
OR JHQHUDOPRUWDOHV  y enfatizando en 
ODPLQHUtD VXEWHUUiQHD RWURV  D¿UPDQ
TXHODPLQHUtDGHOFDUEyQ\ORVUHFXUVRV
UHODFLRQDGRV FRQ HQHUJtD KDQ VLGR
ODUJDPHQWHDVRFLDGRVFRQDOWRVtQGLFHVGH
OHVLRQHVRFXSDFLRQDOHV\PXHUWHVGHELGR
D ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG SUHFDULDV
\DOGHVFRQRFLPLHQWRGHFLHUWDVFODVHVGH
ULHVJRVSRUSDUWHGHORVWUDEDMDGRUHV
6H KDQ UHDOL]DGR GLIHUHQWHV HVWXGLRV 
TXH SUHVHQWDQ XQ LPSRUWDQWH DQiOLVLV
UHIHULGRD ODVFDXVDVGH ODPRUWDOLGDGHQ
ODVPLQDVGHFDUEyQHQYDULDVUHJLRQHVGHO
PXQGRODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHVWUHFKD-
PHQWH UHODFLRQDGDV FRQ ODV FRQGLFLRQHV
ItVLFDV\ ODERUDOHVGH ORVPLQHURV LJXDO-
PHQWH HVWRV DXWRUHV PXHVWUDQ OD FRUUHO-
DFLyQGHDFFLGHQWDOLGDG(VWDGRHLOHJDOL-
GDGTXHDIHFWDDORVWUDEDMDGRUHVGHHVWD
DFWLYLGDGHFRQyPLFD
(Q WRUQR DO iPELWR QDFLRQDO OD PLQHUtD
FRORPELDQD SUHVHQWD XQ JUDQ Q~PHUR GH
HYHQWRV DFFLGHQWDOHV FRQ XQ VDOGR DOWR
GH WUDEDMDGRUHV PXHUWRV 8Q HMHPSOR HV
ODH[SORVLyQTXHRFXUULyHQHODxR
HQ OD PLQD /D 3UHFLRVD MXULVGLFFLyQ
GHO PXQLFLSLR GH 6DUGLQDWD 1RUWH GH
6DQWDQGHU TXH GHMy XQD FLIUD GH 
PLQHURVPXHUWRV (Q HQHUR GHO  HQ
FRQGLFLRQHV VLPLODUHV VH RULJLQy XQD
H[SORVLyQ FX\R UHVXOWDGR IXH XQ WRWDO
GH  WUDEDMDGRUHVPXHUWRV HQ HOPLVPR
\DFLPLHQWR  &DEH GHVWDFDU TXH SDUD
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ODPLVPDpSRFDHO ,QVWLWXWR&RORPELDQR
GH*HRORJtD\0LQHUtD,QJHRPLQDVVyOR
GLVSRQtDGHLQVSHFWRUHVSDUDODUHYLVLyQ
GHODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGLQGXVWULDO
HQODVPLQDVRSHUDWLYDVGHOSDtV
3DUWLFXODUPHQWH HO 'HSDUWDPHQWR GH
%R\DFiHVUHFRQRFLGRSRUVXJUDQDSRUWH
DODPLQHUtDDUWHVDQDOGHFDUEyQWDPELpQ
VH UHVDOWD OD SUREOHPiWLFD HYLGHQFLDGD
HQXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHDFFLGHQWHV
OOHJDQGRDDOFDQ]DUHPHUJHQFLDV
PLQHUDV SRU VHPHVWUH GH WDO UHSRUWH VH
H[WUDH TXH HQ OD PD\RUtD GH ODV PLQDV
VH WUDEDMD VLQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG
DGHFXDGDV SXHV H[LVWH XQ SURPHGLR GH
TXLQFH DFFLGHQWHV SRU DxR KHFKR TXH
UHSHUFXWHGLUHFWDPHQWHHQORVDOWRVtQGLFHV
GHPRUWDOLGDGHQ ODV ODERUHVPLQHUDVGHO
GHSDUWDPHQWR
$OJXQRV DXWRUHV PDQL¿HVWDQ  que 
DXQTXH H[LVWH XQ FUHFLPLHQWR GHO DSRUWH
PLQHURDO3,%ER\DFHQVHODVFRQGLFLRQHV
GH WUDEDMR VLJXHQ VLHQGR SUHFDULDV HQ
WpUPLQRVGHGHVDPSDUR\GHVKXPDQL]DFLyQ
H[WUHPD FRQ VDODULRV H[LJXRV\ FDUHQFLD
GH SURWHFFLyQ VRFLDO LQWHJUDO FRPR OR
FRQWHPSODOD/H\GH
En lo referente a las condiciones de 
WUDEDMRHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6HJXULGDG
H +LJLHQH HQ HO 7UDEDMR GH (VSDxD
,16+7ODVGH¿QHFRPRHOFRQMXQWRGH
YDULDEOHVTXHGHVFULEHQ OD UHDOL]DFLyQGH
XQDWDUHDFRPSOHWD\HOHQWRUQRHQODTXH
VH OOHYD D FDER GHWHUPLQDQGR OD VDOXG
GHO WUDEDMDGRU  /D 2UJDQL]DFLyQ
,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR 2,7 SRU VX
SDUWH ODV FRQVLGHUDFRPRHO FRQMXQWRGH
IDFWRUHV TXH GHWHUPLQDQ OD VLWXDFLyQ HQ
OD FXDO HO WUDEDMDGRUD UHDOL]D VXV WDUHDV
\ HQWUH ODV FXDOHV VH LQFOX\HQ ODV KRUDV
GH WUDEDMR OD RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR
HO FRQWHQLGR GHO WUDEDMR \ ORV VHUYLFLRV
GHELHQHVWDUVRFLDO /DVFRQGLFLRQHV
GHWUDEDMRLJXDOPHQWHKDFHQUHIHUHQFLDDO
FRQMXQWR WRWDO GH ODV YDULDEOHV SUHVHQWHV
GXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHXQDWDUHD
'HQWUR GH pVWDV HQFRQWUDPRV YDULDEOHV
FDUDFWHUtVWLFDV GH OD WDUHD HQ Vt PLVPD
HO PHGLR DPELHQWH GH WUDEDMR \ OD
HVWUXFWXUDFLyQ GHO WUDEDMR DVt FRPR
YDULDEOHV LQGLYLGXDOHV SHUVRQDOHV
IDFWRUHV H[WUDODERUDOHV \ SVLFRVRFLDOHV
TXH DIHFWDQ HO GHVDUUROOR GHOPLVPR 
OOHJDQGR D WHQHU LPSOLFDFLRQHV SDUD OD
VHJXULGDG\VDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV
$GHPiV GH OD GH¿QLFLyQ HV LPSRUWDQWH
DFRWDUTXHH[LVWHXQDVHULHGHFRQGLFLRQHV
UHODFLRQDGDVODVFXDOHVVRQH[SXHVWDVSRU
5XELRDVt
x /DV FDUDFWHUtVWLFDV JHQHUDOHV GH ORV
ORFDOHVODVLQVWDODFLRQHVORVHTXLSRV
ORVSURGXFWRV\GHPiV~WLOHVH[LVWHQWHV
HQHOFHQWURGHWUDEDMR
x /D QDWXUDOH]D GH ORV DJHQWHV ItVLFRV
TXtPLFRV\ELROyJLFRVSUHVHQWHVHQHO
DPELHQWHGHWUDEDMR\VXVLQWHQVLGDGHV
FRQFHQWUDFLRQHVRQLYHOHVGHSUHVHQFLD
x /RVSURFHGLPLHQWRVSDUDODXWLOL]DFLyQ
GH ORV DJHQWHV TXH LQÀX\HQ HQ OD
JHQHUDFLyQGHULHVJRV
x /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODRUJDQL]DFLyQ
GHOWUDEDMRTXHLQÀX\HQHQODPDJQLWXG
GHORVULHVJRV
$Vt PLVPR HQ OR UHIHUHQWH DO DPELHQWH
GH WUDEDMR, HVWXGLRVRV GHO WHPD  OR
FRQFLEHQ FRPRHOFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHV
TXHURGHDQDODSHUVRQDTXHWUDEDMD\TXH
LQÀX\HQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH HQ VX
VDOXG\HQODFDOLGDGGHYLGD'HDFXHUGR
FRQODQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV
GHODPELHQWHGHWUDEDMRVHSXHGHQRULJLQDU
GLVWLQWRV ULHVJRV FRQ OD SUREDELOLGDG GH
GDxRV SDUD OD VDOXG GH ORV WUDEDMDGRUHV
$GLFLRQDOPHQWH HO DPELHQWH GH WUDEDMR
SXHGH GHWHUPLQDU GLIHUHQWHV ULHVJRV ORV
FXDOHV WLHQHQ OD SUREDELOLGDG GH FDXVDU
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dañRVDODVDOXG\VRQJHQHUDGRVGXUDQWH
HOSURFHVRSURGXFWLYR
(V HYLGHQWH HQWRQFHV TXH GHSHQGLHQGR
GH pVWH VH GHVDUUROODQ ODV condiciones 
GH VHJXULGDG HQ HO WUDEDMR ODV FXDOHV
VH HQWLHQGHQ FRPR las condiciones que 
LQÀX\HQ HQ ORV DFFLGHQWHV LQFOX\HQGR
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPiTXLQDVHTXLSRV\
KHUUDPLHQWDVVHJXULGDGJHQHUDOGHO ORFDO
\GHO HVSDFLRGH WUDEDMR\ ULHVJRVGH ODV
IXHQWHVGHHQHUJtD
3RU VX SDUWH HO 0DQXDO SDUD OD
,GHQWL¿FDFLyQ \ (YDOXDFLyQ GH 5LHVJRV
/DERUDOHV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
6HJXULGDG H +LJLHQH HQ HO 7UDEDMR GH
(VSDxD,16+7 GH¿QHODVHJXULGDGHQHO
WUDEDMR FRPRODGLVFLSOLQDTXH WLHQH
FRPR REMHWLYR SULQFLSDO OD SUHYHQFLyQ
GH ORVDFFLGHQWHV ODERUDOHVHQ ORVTXHVH
SURGXFHXQFRQWDFWRGLUHFWRHQWUHHODJHQWH
PDWHULDO VHD XQ HTXLSR GH WUDEDMR XQ
SURGXFWRXQDVXVWDQFLDRELHQXQDHQHUJtD
\ HO WUDEDMDGRU FRQ XQDV FRQVHFXHQFLDV
KDELWXDOPHQWH SHUR QR H[FOXVLYDPHQWH
WUDXPiWLFDV
(Q HVWH HVWXGLR VH GHWHUPLQDURQ ODV
FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG HQ WUHLQWD
PLQDV GH FDUEyQ XELFDGDV HQ OD YHUHGD
0RUFi GHO PXQLFLSLR GH 6RJDPRVR
PHGLDQWHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVSURFHVRV
GH SURGXFFLyQ \ OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH
ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG LQFOXLGRV
ULHVJRVHYLWDEOHV\QRHYLWDEOHV
Metodología
6H UHDOL]yXQ HVWXGLRGH WLSRGHVFULSWLYR
GHFRUWHWUDQVYHUVDO6HWRPyXQDPXHVWUD
UHSUHVHQWDWLYD DOHDWRULD GH DFXHUGR FRQ
OD PHWRGRORJtD SRU FULWHULRV PXHVWUDOHV
GH¿QLGRV SRU OD 1,26+  HQ HO
FDPSR GH OD KLJLHQH RFXSDFLRQDO SDUD
ODV GLIHUHQWHV PLQDV GH FDUEyQ (VWRV
FRUUHVSRQGHQDORVYDORUHVHVWLSXODGRVHQ
OD7DEOD
7DEOD  'LVWULEXFLyQ GH OD PXHVWUD
GH PLQDV DUWHVDQDOHV GH FDUEyQ HQ OD
YHUHGD0RUFi
Sector
Tamaño de N 
(Número de 
PLQDV
Muestra 
(Número de 
minas por 
PHGLU
$OWR
-LPpQH] 8 7
%DWWi 20 13
Portillo 12 10
Total 40 30
Fuente:HODERUDFLyQSURSLD
   
6H KLFLHURQ REVHUYDFLRQHV GLUHFWDV
FRQ DSOLFDFLyQ GH OD PHWRGRORJtD GH
LGHQWL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHFRQGLFLRQHV
GH VHJXULGDG HQ ODV PLQDV GH FDUEyQ
PHGLDQWH OR SURSXHVWR SRU HO ,16+7 GH
(VSDxD6HXWLOL]yHOLQVWUXPHQWR3<0(6
FRQODPHWRGRORJtDGHOPDQXDOSDUD
OD,GHQWL¿FDFLyQ\(YDOXDFLyQGH5LHVJRV
/DERUDOHV  HO FXDO VH HQFXHQWUD
HVWDQGDUL]DGR\HVGHOLEUHXWLOL]DFLyQSRU
HVWDUGLVSRQLEOHHQORVWH[WRV
3DUD HO DQiOLVLVGH ORVGDWRV VHXWLOL]yHO
SDTXHWH HVWDGtVWLFR 6366 YHUVLyQ 
D WUDYpV GHO DQiOLVLV GHVFULSWLYR FRQ HO
REMHWLYR GH LGHQWL¿FDU ORV SRUFHQWDMHV \
IUHFXHQFLDV GH ORV GLVWLQWRV ULHVJRV GHV-
YLDFLRQHV \ IRUPDV GH FRQWDFWRPiV UHO-
HYDQWHV H LQFLGHQWHV 3DUD HIHFWRV GH LQ-
WHUSUHWDFLyQGHORVUHVXOWDGRVVHWXYLHURQ
HQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
x Desviación. 6H FRQVLGHUD XQ QXHYR
FRQFHSWRGHXWLOL]DFLyQHQVHJXULGDG
(V DTXHOOD TXH GHVFULEH HO KHFKR
DQRUPDO TXH DOWHUD HO GHVDUUROOR
QRUPDO \ OD FRQWLQXLGDG GHO WUDEDMR
SRU HMHPSOR OD SpUGLGD GH FRQWURO
WRWDO R SDUFLDO GH XQD PiTXLQD R
XQDFDtGDVREUHDOJXQDFRVDRGHVGH
DOJXQDFRVD
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x Forma de contacto/tipo de lesión. 
'HQRPLQDGD FRPR OD DFFLyQ TXH
SURYRFDODOHVLyQGHVFULEHHOPRGRHQ
TXHODYtFWLPDKDUHVXOWDGROHVLRQDGD
\ FyPR KD HQWUDGR HQ FRQWDFWR FRQ
HO REMHWR DJHQWH PDWHULDO TXH KD
RULJLQDGRODOHVLyQ
 
x 5LHVJRHYLWDEOH6HFRQVLGHUDHYLWDEOH
FXDQGR XQD YH] VH KD DSOLFDGR OD
PHGLGD SUHYHQWLYD FRUUHVSRQGLHQWH
HOULHVJRHQFXHVWLyQKDGHVDSDUHFLGR

x 5LHVJR QR HYLWDEOH 6H SUHVHQWD
FXDQGR QR HV SRVLEOH OD HOLPLQDFLyQ
GLUHFWD GHO ULHVJR \ VH UHFXUUH D XQD
VHJXQGDDOWHUQDWLYD ODGHODYDORUDFLyQ
GH ORV ULHVJRV TXH QR VH KDQ SRGLGR
HYLWDU SDUD GHWHUPLQDU VX PDJQLWXG
\ JUDYHGDG SDUD DGRSWDU ODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDVPiVDGHFXDGDV
Resultados 
Caracterización de los factores de 
riesgo generales
6H FDUDFWHUL]DURQ ORV IDFWRUHV JHQHUDOHV
7DEOD  GHQWUR GH ORV FXDOHV VH
FDWDORJDURQ HQ SULPHU OXJDU ORV
GHQRPLQDGRV ³SURGXFWRV \ VXVWDQFLDV´
FRQXQWRWDOGHULHVJRVDVRFLDGRVTXH
UHSUHVHQWDQ HO  HQ VHJXQGR OXJDU
VH XELFy HO IDFWRU OODPDGR ³HTXLSRV GH
WUDEDMR´ FRQ  ULHVJRV TXH FRUUHVSRQGHQ
DO  XQ WHUFHU IDFWRU FRUUHVSRQGLy
D ³ORFDOHV GH WUDEDMR´ FRQ  ULHVJRV TXH
UHSUHVHQWDQHO
+D\ TXH VHxDODU TXH HVWH IDFWRU VH
VXEGLYLGLy HQ WUHV VXEJUXSRV ORFDOHV
\ PDWHULDOHV FRQ  ULHVJRV VHUYLFLRV
KLJLpQLFRV FRQ  ULHVJRV \ VHxDOL]DFLyQ
FRQ  ULHVJRV ¿QDOPHQWH HQ FXDUWR
OXJDU VH UHVDOWD HO IDFWRU GH ³HQHUJtDV H
LQVWDODFLRQHV´ FRQ XQ WRWDO GH  ULHVJRV
TXH UHSUHVHQWDQ HO   GHO WRWDO GH
ORV ULHVJRV SUHVHQWDGRV SDUD HO JUXSR GH
PLQDVHVWXGLDGDV
7DEOD'LVWULEXFLyQGHORVIDFWRUHVGH
ULHVJRHQODVPLQDVGHODYHUHGD0RUFi
'H¿FLHQFLDV\IDFWRUHVGH
riesgo No %
/RFDOHVGHWUDEDMR 9 
(TXLSRVGHWUDEDMR 9 
(QHUJtDVLQVWDODFLRQHV 5 
3URGXFWRVVXVWDQFLDV 28 
 Total factores 51 100,0%
Fuente: HODERUDFLyQ SURSLD  D SDUWLU GH OD JXtD GH
REVHUYDFLyQ3<0(6
 ,GHQWL¿FDFLyQGHGHVYLDFLRQHV
6H LGHQWL¿FDURQ ODV GHVYLDFLRQHV GH
PD\RU SUHVHQFLD HQ ODVPLQDV 7DEOD 
DVSHFWR TXH DUURMy XQ WRWDO GH  WLSRV
GH GHVYLDFLRQHV TXH VH HQFXHQWUDQ
DVRFLDGRVD ORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHQWUR
GHORVFXDOHVVHGHVWDFDQGHVYLDFLyQSRU
SUREOHPDHOpFWULFRH[SORVLyQRIXHJRFRQ
FLQFRWLSRVGHGHVYLDFLyQTXHUHSUHVHQWDQ
HOGHOWRWDO
8Q VHJXQGR JUXSR OR FRQIRUPDQ ORV GH
PRYLPLHQWR GHO FXHUSR FRQ HVIXHU]R
ItVLFR FRQ XQ WRWDO GH  GHVYLDFLRQHV
TXH UHSUHVHQWDQ LJXDOPHQWH HO 
HQ PHGLDQD SURSRUFLyQ DSDUHFHQ ORV GH
SpUGLGD WRWDO R SDUFLDO GH FRQWURO GH
PiTXLQDVRPHGLRVGHWUDQVSRUWHHTXLSR
GH FDUJD KHUUDPLHQWD PDQXDO REMHWR
DQLPDO\GHVYLDFLyQSRUGHVERUGDPLHQWR
YXHOFRIXJDGHUUDPDPLHQWRYDSRUL]DFLyQ
R HPDQDFLyQ FRQ  GHVYLDFLRQHV
UHVSHFWLYDPHQWH TXH UHSUHVHQWDQ HO

(QPHQRUSURSRUFLyQVHGHVWDFDQ URWXUD
HVWDOOLGR GHVOL]DPLHQWR KXQGLPLHQWR
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R FDtGD GH XQ DJHQWH PDWHULDO FRQ 
GHVYLDFLRQHV TXH FRUUHVSRQGHQ DO 
\HQXQDPtQLPDSURSRUFLyQFDtGDGH
SHUVRQDVUHVEDOyQRWURSH]yQFRQFDtGD\
PRYLPLHQWRGHOFXHUSRVLQHVIXHU]RItVLFR
TXHFRQVWLWX\HQHOGHOWRWDO
'H OR DQWHULRU VH ORJUy FRQFOXLU TXH ODV
GHVYLDFLRQHV DVRFLDGDV D H[SORVLRQHV \
IXHJRVRQ ODVPiVSHOLJURVDVDGHPiVGH
DTXHOODV HQ ODV FXDOHV ODV RSHUDFLRQHV
WLHQHQ TXH YHU FRQ WUDEDMRV UHODFLRQDGRV
FRQODPDQLSXODFLyQ\WUDQVSRUWHGHFDUJDV
TXH GLItFLOPHQWH VH KDFHQ DSOLFDQGR ODV
WpFQLFDV HUJRQyPLFDV DSURSLDGDV SDUD
WDOHV IXQFLRQHV WDPELpQ VH GHVWDFDQ
DTXHOODV GHVYLDFLRQHV DVRFLDGDV D ODV
DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODSpUGLGDGHO
FRQWUROGHKHUUDPLHQWDVRPiTXLQDVEDMR
HO PDQHMR GH ORV WUDEDMDGRUHV PLQHURV
FRPRHVHOFDVRGHSLFRVEDUUDVGHDFHUR
\DFFLRQDPLHQWRGHOPDODFDWH
,GHQWL¿FDFLyQ ULHVJRV HYLWDEOHV \ QR
HYLWDEOHV
(OWHUFHUSURFHVROOHYDGRDFDERGHQWURGHO
HVWXGLRWXYRTXHYHUFRQODLGHQWL¿FDFLyQ
GHO SRUFHQWDMH GH ULHVJRV HYLWDEOHV \ QR
HYLWDEOHV GH ORV GLIHUHQWHV IDFWRUHV GH
ULHVJR H[LVWHQWHV $O UHVSHFWR GH ORV
 IDFWRUHV GH ULHVJR PDQL¿HVWRV HO
 GH¿QLWLYDPHQWH VRQ HYLWDEOHV R
FRQWURODEOHVSRUORVPLQHURVPLHQWUDVTXH
XQVRQQRHYLWDEOHVRLPSRVLEOHVGH
HOLPLQDU\ WDQVyORHOQRDSOLFDQ
SDUDHOSUHVHQWHHVWXGLR
&RPR FRQFOXVLyQ GHO DVSHFWR DQWHULRU
VH SXHGH YHU TXH ORV ULHVJRV DVRFLDGRV
DO JUXSR GH SURGXFWRV \ VXVWDQFLDV VRQ
SUiFWLFDPHQWHLQHYLWDEOHVGHELGRDOJUDGR
GHGL¿FXOWDGHQHOFRQWUROGHORVPLVPRV
HQ WDQWR TXH ORV DVRFLDGRV DO JUXSR GH
ORFDOHV GH WUDEDMR \ HTXLSRV GH WUDEDMR
VRQ PiV PDQHMDEOHV GHELGR D TXH VH
SXHGHQHOLPLQDUFRQWURODUR UHGXFLUSRU
WDOPRWLYRVRQSUHYLVLEOHV
(Q OD PD\RUtD GH ORV FDVRV JHQHUDQ
DFFLGHQWHVGHWUDEDMRGHELGRDVXIDFWRUGH
VXFHVRLPSUHYLVWRSUHVHQWDGRFRQRFDVLyQ
GHOWUDEDMRUXWLQDULR6HSXGRFRQFOXLUTXH
ORV ULHVJRVGHVHJXULGDGFRQVLGHUDGRVGH
DOWDSHOLJURVLGDGVRQDTXHOORVTXHQRVRQ
HYLWDEOHV  /DV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG
GHPD\RUULHVJRLGHQWL¿FDGDVODIXHQWH\
los efectos en la salud e instalaciones  se 
UHVXPHQHQODWDEOD
/RV ULHVJRV HYLWDEOHV HVWiQ FHQWUDGRV
HQ OD DXVHQFLD GH QRUPDV GH VHJXULGDG
EiVLFDV FRPR ERWLTXLQHV VHxDOL]DFLyQ
IDOWD GH FDSDFLWDFLyQ \ DGLHVWUDPLHQWR
DGHFXDGRGHEULJDGDV\HTXLSRVGHUHVFDWH
SDUD HPHUJHQFLDV HQ FDVR GH LQFHQGLR \
H[SORVLRQHV
2WUR HOHPHQWR FODUDPHQWH LGHQWL¿FDGR
FRUUHVSRQGH D OD LQH[LVWHQFLD GH YtDV \
W~QHOHVDGHFXDGRVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
ySWLPDV GRQGH VH SXHGDQ FRQWUDUUHVWDU
HYHQWRV WDOHV FRPR ULHVJRV GH WLSR
HOpFWULFR H[SORVLRQHV \ FRQFHQWUDFLRQHV
GH JDVHV 6H REVHUYD WDPELpQ TXH QR
KD\QLFKRVGHVHJXULGDGVDOYDYLGDVTXH
SURWHMDQ D ORV PLQHURV HQ FDVR GH XQD
HPHUJHQFLDGHHVWDtQGROH
2WURJUXSRGHULHVJRVVHUHODFLRQDFRQODV
FRQGLFLRQHVGHORVUHVSDOGRV\HVWUXFWXUD
GHODVYtDVDGHPiVVHHQFRQWUyTXHODIDOWD
GHYtDVGHHPHUJHQFLDR ODVGLPHQVLRQHV
LQDGHFXDGDV SDUD WDO ¿Q FRQVWLWX\HQ XQ
HOHPHQWR DOWDPHQWH SHOLJURVR SDUD ORV
WUDEDMDGRUHV GHO VHFWRU 'H DFXHUGR FRQ
OR PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH VH KL]R
XQ VHJXLPLHQWR D ORV GLIHUHQWHV ULHVJRV
HYLWDEOHV LQGLFDQGR DOJXQDV PHGLGDV
SUHYHQWLYDV SDUD VX SRVLEOH HOLPLQDFLyQ
FRQWURO\UHGXFFLyQ
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7DEOD7LSRVGHGHVYLDFLRQHVHQODVPLQDVGHODYHUHGD0RUFi
Grupo de desviación Código Descripción
'HVYLDFLyQ SRU SUREOHPD HOpFWULFR
H[SORVLyQRIXHJR6LQHVSHFL¿FDU
D11
3UREOHPD HOHFWULFR FDXVDGR SRU XQ IDOOR HQ OD
LQVWDODFLRQTXHGDOXJDUDXQFRQWDFWRLQGLUHFWRFRQ
ODHOHFWULFLGDG
D12 3UREOHPDHOHFWULFRTXHGDOXJDUDXQFRQWDFWRGLUHFWRcon la electricidad
D13 ([SORVLyQ
D14 ,QFHQGLRRIXHJR
D19 2WUDGHVYLDFLyQFRQRFLGDGHOJUXSRSHURQRFLWDGDDQWHULRUPHQWH
'HVYLDFLyQ SRU GHVERUGDPLHQWR
YXHOFRIXJD GHUUDPDPLHQWR YDSR
UL]DFLyQRHPDQDFLyQVLQHVSHFL¿FDU
D21 (QHVWDGRVyOLGRGHVERUGDPLHQWRYXHOFR
D22 (QHVWDGROtTXLGRIXJDGHUUDPDPLHQWRVDOSLFDGXUDDVSHUVLyQ
D24 (QHVWDGRSXOYHUXOHQWRHPDQDFLyQGHKXPRVHPLVLyQGHSROYRSDUWtFXODV
5RWXUD HVWDOOLGR GHVOL]DPLHQWR
KXQGLPLHQWR R FDtGD GH XQ DJHQWH
PDWHULDOVLQHVSHFL¿FDU
D33 'HVOL]DPLHQWR KXQGLPLHQWR FDtGD GH XQ DJHQWHPDWHULDOVXSHULRUTXHFDHVREUHODYtFWLPD
D34 'HVOL]DPLHQWR KXQGLPLHQWR FDtGD GH XQ DJHQWHPDWHULDOLQIHULRUTXHDUUDVWUDDODYtFWLPD
3pUGLGD WRWDO R SDUFLDO GH FRQWURO
GHPiTXLQDVRPHGLRVGH WUDQVSRUWH
HTXLSRGHFDUJDKHUUDPLHQWDPDQXDO
REMHWRDQLPDOVLQHVSHFL¿FDU
D42 
3pUGLGD WRWDO R SDUFLDO GH FRQWURO GH XQPHGLR GH
WUDQVSRUWH R GHO HTXLSR GH FDUJD FRQ PRWRU R VLQ
PRWRU
D43 
3pUGLGDWRWDORSDUFLDOGHFRQWUROGHXQDKHUUDPLHQWD
PDQXDO FRQ PRWRU R VLQ PRWRU \ WDPELpQ GH OD
PDWHULDVREUHODTXHVHWUDEDMDFRQODKHUUDPLHQWD
D44  3pUGLGD WRWDO R SDUFLDO GH FRQWURO GH XQ REMHWRWUDQVSRUWDGRGHVSOD]DGRPDQLSXODGRHWF
&DtGD GH SHUVRQDV UHVEDOyQ R
WURSH]yQFRQFDtGDVLQHVSHFL¿FDU D52 
&DtGD GH XQD SHUVRQD DO PLVPR QLYHO UHVEDOyQ R
WURSH]yQFRQFDtGD
0RYLPLHQWRGHOFXHUSRVLQHVIXHU]R
ItVLFR FDPLQDU VHQWDUVH HWF
JHQHUDOPHQWH SURYRFD XQD OHVLyQ
H[WHUQDVLQHVSHFL¿FDU
' 6HUDUUDVWUDGRTXHGDUDWUDSDGRSRUDOJ~QHOHPHQWRRSRUVXLPSXOVR
0RYLPLHQWRGHOFXHUSRFRQHVIXHU]R
ItVLFR TXH SXHGH VHU R QR D FDXVD
GH XQ DJHQWH PDWHULDO H[WHUQR
JHQHUDOPHQWH SURYRFD XQD OHVLyQ
LQWHUQDVLQHVSHFL¿FDU
D71 /HYDQWDURWUDQVSRUWDUXQREMHWROHYDQWDUVH
D72 (PSXMDURWLUDUGHXQREMHWR
D73 'HSRVLWDUXQDFDUJDRXQREMHWRDJDFKDUVH
D74 0DQLSXODU HQ URWDFLyQR HQ WRUVLyQ XQD FDUJD R XQREMHWRJLUDUVH
D75 7URSH]DUUHVEDODUVLQFDHUPLHQWUDVVHWUDQVSRUWDXQDFDUJDRXQREMHWRKDFHUXQPRYLPLHQWRHQIDOVR
Fuente: *XtDGHREVHUYDFLyQ3<0(6
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Formas de contacto presentes en el 
VHFWRUPLQHURGH0RUFi 
6H FODVL¿FDURQ ODV GLVWLQWDV IRUPDV GH
FRQWDFWR TXH VH SUHVHQWDQ HQ HO VHFWRU
PLQHURGH0RUFi$OUHVSHFWRVHHVWDEOHFLy
TXHH[LVWHQEiVLFDPHQWHDVRFLDGDVDODV
GHVYLDFLRQHVSUHVHQWDGDVHQHOHVWXGLR'H
DFXHUGRFRQOD7DEODVHFODVL¿FDURQSRU
JUXSR JHQHUDO HQFRQWUiQGRVH TXH OD GH
PD\RUSDUWLFLSDFLyQHVHOFKRTXHRJROSH
FRQWUD REMHWR HQ PRYLPLHQWR R FROLVLyQ
FRQREMHWRFRQXQUHSUHVHQWDGRHQ
FLQFRIRUPDVHVSHFt¿FDV
(Q VHJXQGR OXJDU DSDUHFH HO JUXSR GH
FRQWDFWR GLUHFWR FRQ FRUULHQWH HOpFWULFD
IXHJR WHPSHUDWXUDV R VXVWDQFLDV
SHOLJURVDV FRQ XQ  UHSUHVHQWDGR
HQ FXDWUR IRUPDV HVSHFt¿FDV HQ WHUFHU
WpUPLQR VH HQFXHQWUDQ TXHGDU DWUDSDGR
UHVXOWDUDSODVWDGRVXIULUXQDDPSXWDFLyQ
FRQXQFRQVWLWXLGRSRUWUHVIRUPDV
HQ FXDUWR OXJDU VH HQFXHQWUDQ DKRJDUVH
R TXHGDU VHSXOWDGR \ HO VREUH HVIXHU]R
ItVLFR WUDXPD SVtTXLFR R H[SRVLFLyQ
D UDGLDFLRQHV UXLGR FRQ XQ 
PDQLIHVWDGRV HQ GRV IRUPDV GH FRQWDFWR
UHVSHFWLYDPHQWH HQ HO ~OWLPR SXHVWR VH
HQFXHQWUDFRQWDFWRFRQXQDJHQWHPDWHULDO
FRUWDQWH FRQ XQ  UHSUHVHQWDGR HQ
XQDIRUPDGHFRQWDFWR
Discusión de resultados
(Q WRUQRD ORV UHVXOWDGRVPiV UHOHYDQWHV
VHSXHGHLQIHULUHQSULPHUDLQVWDQFLDTXH
GHQWURGHODVOHVLRQHVGHWLSRRFXSDFLRQDO
PiVIUHFXHQWHVVHHQFXHQWUDQODVJHQHUDGDV
HQODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHODDFWLYLGDG
PLQHUDFRPRJROSHVFRUWDGXUDVIUDFWXUDV
DWUDSDPLHQWR SROLWUDXPDWLVPR HWF (Q
UHODFLyQ FRQ OD HYDOXDFLyQ GHO JUDGR GH
SHOLJURVLGDG GH ORV ULHVJRV QR HYLWDEOHV
VH ORJUy HVWDEOHFHU TXH ODV GHVYLDFLRQHV
PiV GHVWDFDGDV HVWiQ UHODFLRQDGDV HQ
SULPHU OXJDU FRQ GHUUXPEHV GH WHFKRV
DWUDSDPLHQWRVVXEVLGHQFLDKXQGLPLHQWRV
GH SLVR FDtGD GH PLQHUDO GH FDUEyQ \
URFDSRU IDOWD GHXQEXHQ VRVWHQLPLHQWR
SURGXFWR GH ODV SUHVLRQHV FRQVWDQWHV GHO
PDFL]RURFRVRSRUODVGLVWLQWDVFDYLGDGHV
TXHVHRULJLQDQSRUODDSHUWXUDGHODVYtDV
SDUDODVODERUHVGHGHVDUUROORSUHSDUDFLyQ
\H[SORWDFLyQ
(QVHJXQGROXJDUVHHQFRQWUyODGHVYLDFLyQ
PDQLIHVWDGD FRQ ODV HPLVLRQHV GH SROYR
GHFDUEyQ\PDWHULDOSDUWLFXODGRTXHHQ
HOPRPHQWRGH ODH[WUDFFLyQGHOPLQHUDO
\ HO DUUDQTXH GH OD URFD R HVWHULO SXHGH
JHQHUDUH[SORVLRQHVDOHQWUDUHQFRQWDFWR
FRQJDVHVPHWDQRPRQy[LGRGHFDUERQR
D WUDYpV GH FKLVSDV HOpFWULFDV IULFFLRQHV
HQWUHPHWDOHVHWF
6H REVHUYy TXH ODV DFWLYLGDGHV PiV
SHOLJURVDV HVWiQ DVRFLDGDV D ODV ODERUHV
PLQHUDV GH VRVWHQLPLHQWR HQWLEDFLyQ
HVSHFt¿FDPHQWH HQ ODV ODERUHV GH
FRORFDFLyQ GH IRUURV R FXELHUWDV GH ODV
SXHUWDV ODV FXDOHV VRVWLHQHQ ORV W~QHOHV
(VWH SURFHVR HQ OD PLQHUtD DUWHVDQDO HV
PX\ FRP~Q SXHVWR TXH ORV PLQHURV
WLHQHQODFUHHQFLDHUUyQHDGHHYLWDUFRVWRV
GHMDQGR ODV SXHUWDV GHVFXELHUWDV \ HQ
RFDVLRQHVPX\GLVWDQWHVXQDGHRWUD
(Q UHODFLyQ FRQ ORV ULHVJRV DVRFLDGRV
FRQ ODV ODERUHV GH DUUDQTXH GHO PLQHUDO
\HVWHULOHVWRVVHSUHVHQWDQSRUTXHH[LVWH
XQD LQDGHFXDGD IRUPD GH SHUIRUDFLyQ
SLFDGR GH PLQHUDOHV \ HVWHULOHV TXH
JHQHUDQ PDWHULDO SDUWLFXODGR HO FXDO
SXHGHOOHJDUDSURGXFLUHIHFWRVHQODVDOXG
GHORVWUDEDMDGRUHV+D\TXHUHFRUGDUTXH
HOPHFDQLVPRPiVXWLOL]DGR HVPHGLDQWH
SLFRVPDQXDOHV
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7DEOD&RQGLFLRQHVGHVHJXULGDGSRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVDVHQODPLQHUtDGH0RUFi
Factor de riesgo Fuente Efectos en la salud e instalaciones
=RQD GH RSHUDFLyQPHFDQL]DFLyQ
GRQGHKD\DFFHVLELOLGDGGHOFXHUSR
RSDUWHVGHOFXHUSR
(TXLSRVVLQSURWHFFLyQ *ROSHV
(TXLSRGHIHFWXRVR 3ROLWUDXPDWLVPR
5RFDVXVSHQGLGD )UDFWXUDVFRUWDGXUDV
3UHVLRQHVGHWHFKR\SLVR $WUDSDPLHQWR
5HVLGXRVFRPEXVWLEOHVSURGXFLGRV
UHFRUWHVSROYRDVHUUtQHWFHQHO
iUHDGHWUDEDMR
1RVHUHFRJHQORVUHVLGXRV 3ROXFLyQDPELHQWDO
3LVR FRQ DFXPXODFLyQ GH
residuos
'HVFDUULODPLHQWRGHYDJRQHWDV
&DtGDVGHOSHUVRQDO
/DV FDUDFWHUtVWLFDV HVWUXFWXUDOHV
GH ODPLQD IUHQWH DO IXHJRQR VRQ
adecuadas
)DOWDGHVRVWHQLPLHQWRDGHFXDGR
HQODVYtDV 'HUUXPEHV
0DGHUDGHIHFWXRVD $WUDSDPLHQWRV
Incendios
/RV PDWHULDOHV GH  UHYHVWLPLHQWR
GH ORV UHFRUULGRVGH HYDFXDFLyQ\
GHODVSDUHGHV\ORVWHFKRVQRVRQ
DSURSLDGRV
)DOWD GH FRORFDFLyQ GH PDGHUD
VX¿FLHQWH HQ OD PD\RUtD GH ODV
YtDV
&DtGDV GH PDWHULDO GHO WHFKR \
SDUHGHV
(O Q~PHUR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GH ODV VDOLGDV H[LVWHQWHV VRQ
LQVX¿FLHQWHV
)DOWD GH XQD SODQHDFLyQPLQHUD
DGHFXDGD $WUDSDPLHQWRGHOSHUVRQDO
)DOWDGHVDOLGDVDVXSHU¿FLH 9HQWLODFLyQLQVX¿FLHQWH$FXPXODFLyQGHJDVHV
9tDV LQVX¿FLHQWHV R LQDGHFXDGDV
SDUDODHYDFXDFLyQGHOSHUVRQDO
)DOWD GH XQD SODQHDFLyQPLQHUD
adecuada $WUDSDPLHQWRGHOSHUVRQDO
)DOWDGHVDOLGDVDVXSHU¿FLH (YDFXDFLyQ LQVX¿FLHQWH GHOSHUVRQDODVXSHU¿FLH
(O GLPHQVLRQDPLHQWR GH ODV YtDV
GH HYDFXDFLyQ QR VH KD UHDOL]DGR
DFRUGHDSULQFLSLRVWHyULFRV
Diseño inadecuado
'L¿FXOWDG HQ HO WUDQVSRUWH GHO
SHUVRQDO
$JRWDPLHQWRItVLFRGHOSHUVRQDO
/RV UHFRUULGRV GH ODV YtDV GH
HYDFXDFLyQ DVFHQGHQWH QR VRQ
DSURSLDGRV
)DOWD GH PDQWHQLPLHQWR HQ ODV
YtDVSULQFLSDOHVGHHYDFXDFLyQ &DtGDVGHOSHUVRQDO
)DOWDGHPDQLODGHVHJXULGDGHQ
ODVYtDVDVFHQGHQWHV
*ROSHV
)DWLJD
/RV UHFRUULGRV GH HYDFXDFLyQ
SDVDQSRU]RQDVGHULHVJRHVSHFLDO
6RVWHQLPLHQWRGHIHFWXRVR &DtGDVGHPDWHULDO
9HQWLODFLyQGH¿FLHQWH $FXPXODFLyQGHJDVHV
/DVSXHUWDVORVSDVRV\ORVSDVLOORV
GHHYDFXDFLyQQRWLHQHQODDQFKXUD
VX¿FLHQWH SDUD OD VDOLGD GHO
SHUVRQDO
Diseño inadecuado )DWLJD
0DOHVWDGRGHODVYtDV /HVLyQRVWHRPXVFXODU*ROSHV
/RV ORFDOHV \ ODV HGL¿FDFLRQHV
LQFXPSOHQFRQ ODVFRQGLFLRQHVGH
VHSDUDFLyQFRQUHVSHFWRDYHFLQRV
\ ]RQDV R iUHDV IRUHVWDOHV R GH
YHJHWDFLyQDEXQGDQWH
3ODQHDPLHQWR PLQHUR
inadecuado &RQWDPLQDFLyQDPELHQWDO
([SORWDFLRQHVSUy[LPDVD]RQDV
KDELWDEOHV
(PLVLyQGHPDWHULDOSDUWLFXODGR
&RQWDPLQDFLyQKtGULFD
+XQGLPLHQWRV
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$GLFLRQDOPHQWH HVWi OD FDUHQFLD GH
FLUFXLWRV \ VLVWHPDV GH YHQWLODFLyQ
DGHFXDGRVSDUDORJUDUHYDFXDUHOPDWHULDO
SDUWLFXODGR \ ORV JDVHV SUHVHQWHV HQ ORV
IUHQWHVGHWUDEDMR$GHPiVGHORVIDFWRUHV
GH ULHVJR DQWHULRUPHQWH SUHVHQWDGRV
\ FRQVLGHUDGRV GH DOWR ULHVJR SRU OD
VHYHULGDG GH VXV HIHFWRV \ SRU VHU QR
HYLWDEOHV VH LGHQWL¿FDURQ RWURV IDFWRUHV
GH FDUiFWHU HYLWDEOH D ORV FXDOHV VH
SXHGHQ DSOLFDU WUDWDPLHQWRV PDQHMDEOHV
HQ HO LQWHULRU GH ODV PLQDV GH DFXHUGR
FRQ VX LPSRUWDQFLD VH HVFRJLHURQ ORV 
PiV UHSUHVHQWDWLYRV \PiV  DVRFLDGRV DO
FXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRGHOHVWXGLR
(Q WHUFHU OXJDU ODV GH¿FLHQWHV PHGLGDV
HQHOVRVWHQLPLHQWRPLQHURHQWLEDFLyQ
OOHYDQ D TXH VyOR VH WHQJDQ SXHUWDV VLQ
ORV UHVSHFWLYRV IRUURV TXH FXEUDQ ORV
GHUUXPEHVFDtGDVGHPLQHUDORPDWHULDO
SXHVWRTXHpVWRVVLUYHQGHPHGLGDFRQWUD
SUHVLRQHV JHQHUDGDV SRU ORV HVSDFLRV
UHDOL]DGRV D PHGLGD TXH VH DYDQ]D XQD
YtD PLQHUD 2WUD FRQGLFLyQ DOWDPHQWH
SHOLJURVDD ODTXHVHYHQHQIUHQWDGRVORV
PLQHURVWLHQHTXHYHUFRQODPDQLSXODFLyQ
GH HTXLSRV PiTXLQDV H LQVWDODFLRQHV
HOpFWULFDV LQDGHFXDGDV GHELGR D TXH QR
FXPSOHQODVQRUPDVPtQLPDVGHVHJXULGDG
HVWDEOHFLGDV
8Q FXDUWR tWHP VH UHODFLRQD FRQ ODV
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVSRFRSURIHVLRQDOHV
\ HQ PDO HVWDGR HQ HO LQWHULRU GH ODV
PLQDV ODV FXDOHV VH FRQVWLWX\HQ HQ XQD
SUREOHPiWLFD GHELGR D TXH HTXLSRV \
DSDUDWRV HOpFWULFRV VRQ PDQLSXODGRV
VLQ QLQJXQD SURWHFFLyQ GH VHJXULGDG
JHQHUDQGR HQ RFDVLRQHV TXHPDGXUDV
SRU FRQWDFWRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV (Q
UHODFLyQ FRQ ORV UHVLGXRV FRPEXVWLEOHV
HQWUH ORVFXDOHVVHHQFXHQWUDHOFDUEyQ\
ODPDGHUDpVWRVQRVRQUHFRJLGRVGHQWUR
GHODVPHGLGDVJHQHUDOHVGHRUGHQ\DVHR
ORFXDORFDVLRQDGL¿FXOWDGHQHOWUDQVSRUWH
LQWHUQR GH ODV YDJRQHWDV SRU FDXVD GH
ORV FRQVWDQWHV GHVFDUULODPLHQWRV SRU VX
DFXPXODFLyQHQODVYtDV
3RU~OWLPRODIDOWDGHYtDVGHHYDFXDFLyQ
HQHOHYHQWRGHSUHVHQWDUVHXQDHPHUJHQFLD
RULJLQDGDSRUGHUUXPEHRH[SORVLyQHVXQ
LQFRQYHQLHQWHHQRUPHSDUDODVDOLGDGHORV
WUDEDMDGRUHV D VXSHU¿FLH SXHVWR TXH HQ
ODPD\RUtDGHODVPLQDVVyORKD\XQDYtD
GHHQWUDGDFRPRGHVDOLGDDVtPLVPROD
PD\RUtDGHORVDFFLGHQWHVVHSXHGHQHYLWDU
VL H[LVWH XQD VHxDOL]DFLyQ DGHFXDGD TXH
VHDGHIiFLOHQWHQGLPLHQWRSRUSDUWHGHORV
WUDEDMDGRUHVSDUDHQIUHQWDUVLWXDFLRQHVGH
ULHVJRTXHSXHGDQDIHFWDUVXVFRQGLFLRQHV
GHVHJXULGDGHQHOWUDEDMR
Conclusiones 
'HQWUR GH ORV KDOOD]JRV REWHQLGRV HQ HO
HVWXGLRVHSXGRHYLGHQFLDUODFDUHQFLDGH
FRQWURO \ VXSHUYLVLyQ VREUH ODV ODERUHV
PLQHUDV TXH QRUPDOPHQWH VH KDFHQ PH-
GLDQWHVLPSOHFKHTXHRYLVXDODVtFRPROD
IDOWDGHPHGLGDVGHVHJXULGDG\HOXVRGH
HTXLSRVGHWUDEDMRREVROHWRVTXHLPSLGHQ
ODUHDOL]DFLyQGHWDUHDVHQXQDIRUPDPiV
SURIHVLRQDO\VHJXUD
/RV IDFWRUHV GH ULHVJR GH VHJXULGDG GH
PD\RUIUHFXHQFLDFRUUHVSRQGHQDSURGXFWRV
\VXVWDQFLDV UHODFLRQDGRFRQ ODERUHVGH
LQDGHFXDGR WUDVYDVH \ DOPDFHQDPLHQWR
GHVXVWDQFLDVFRPEXVWLEOHVR LQÀDPDEOHV
FRPRJDVROLQD\HO$&30HVWH~OWLPRHV
XWLOL]DGRHQODRSHUDFLyQGHORVPDODFDWHV
RPDODFDUURV
(O VHJXQGR IDFWRU OR FRQVWLWX\HQ ODV
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVODVFXDOHVRSHUDQ
VLQ ODV QRUPDV GH VHJXULGDG UHTXHULGDV
DGLFLRQDOPHQWH VHSUHVHQWDQGHPDVLDGRV
HPSDOPHV\HQFLQWDGRVPDOHODERUDGRVHQ
VXUHFRUULGR(OWHUFHUIDFWRUORFRPSRQHQ
ORV UHVLGXRV FRPEXVWLEOHV FRPR PLQHUDO
GH FDUEyQ \ ORV WUR]RV GH PDGHUD
DOUHGHGRUGHODVYtDVORVTXHUHSUHVHQWDQ
XQDGL¿FXOWDGDODVDOLGD\HQWUDGDGHODV
YDJRQHWDV SURGXFLHQGR HQ RFDVLRQHV VX
GHVFDUULODPLHQWR
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7DEOD)RUPDVGHFRQWDFWRGHPD\RUIUHFXHQFLD
Forma de contacto Descripción % 
&RQWDFWR FRQ FRUULHQWH HOpFWULFD IXHJR
WHPSHUDWXUDV R VXVWDQFLDV SHOLJURVDV VLQ
HVSHFL¿FDU
&RQWDFWR GLUHFWR FRQ OD HOHFWULFLGDG
UHFHSFLyQGHXQDGHVFDUJDHOpFWULFDHQHO
FXHUSR

&RQWDFWRFRQOODPDVGLUHFWDVXREMHWRVR
HQWRUQRVFRQXQDWHPSHUDWXUDHOHYDGDR
HQOODPDV
&RQWDFWRFRQVXVWDQFLDVSHOLJURVDVSRUOD
QDUL]ODERFDRSRULQKDODFLyQ
2WURFRQWDFWRRWLSRGHOHVLyQFRQRFLGR
GHOJUXSRSHURQRFLWDGRDQWHULRUPHQWH
$KRJDUVHTXHGDUVHSXOWDGRRTXHGDUHQYXHOWR
VLQHVSHFL¿FDU
4XHGDUVHSXOWDGREDMRXQVyOLGR
4XHGDUHQYXHOWRRURGHDGRGHJDVHVRGH
SDUWtFXODVHQVXVSHQVLyQ
&KRTXHRJROSHFRQWUDXQREMHWRHQPRYLPLHQWR
RFROLVLyQFRQXQREMHWRVLQHVSHFL¿FDU
&KRTXH R JROSH FRQWUD XQ REMHWR
SUR\HFWDGR

&KRTXHRJROSHFRQWUDXQREMHWRTXHFDH
&KRTXH R JROSH FRQWUD XQ REMHWR HQ
EDODQFHR
&KRTXH R JROSH FRQWUD XQ REMHWR
YHKtFXORVLQFOXLGRVHQPRYLPLHQWR
&ROLVLyQ FRQ XQ REMHWR YHKtFXORV
LQFOXLGRVRFROLVLyQFRQXQDSHUVRQDOD
YtFWLPDHVWiHQPRYLPLHQWR
&RQWDFWR FRQ XQ DJHQWH PDWHULDO FRUWDQWH
SXQ]DQWHGXURUXJRVRVLQHVSHFL¿FDU
&RQWDFWRFRQXQDJHQWHPDWHULDOSXQ]DQWH
FODYRRKHUUDPLHQWDD¿ODGD 
4XHGDUDWUDSDGRUHVXOWDUDSODVWDGRVXIULUXQD
DPSXWDFLyQVLQHVSHFL¿FDU
4XHGDUDWUDSDGRRVHUDSODVWDGRSRUXQ
REMHWR
 4XHGDU DWUDSDGR R UHVXOWDU DSODVWDGRGHEDMRGHXQREMHWR
4XHGDU DWUDSDGR R DSODVWDGR HQWUH
REMHWRV
6REUHHVIXHU]R ItVLFR WUDXPD SVtTXLFR
H[SRVLFLyQD UDGLDFLRQHV UXLGR OX]RSUHVLyQ
VLQHVSHFL¿FDU
6REUHHVIXHU]R ItVLFR VREUH HO VLVWHPD
P~VFXORHVTXHOpWLFR ([SRVLFLyQ D UDGLDFLRQHV UXLGR OX] R
SUHVLyQ
Fuente:HODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQHOLQVWUXPHQWR3<0(61
(O FXDUWR IDFWRU GH HVWH JUXSR OR
FRQVWLWX\HQ ODV YtDV GH HYDFXDFLyQ
LQVX¿FLHQWHV SXHVWR TXH HQ FDVR GH
SUHVHQWDUVH XQD HPHUJHQFLD SRU XQ
GHUUXPEHRH[SORVLyQQRKD\RSFLRQHVGH
VDOLGDGHORVWUDEDMDGRUHVDVXSHU¿FLH3RU
~OWLPRHVWi OD IDOWDGH VHxDOL]DFLyQ WDQWR
HQVXSHU¿FLHFRPREDMRWLHUUDKHFKRTXH
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LQGLVFXWLEOHPHQWH JHQHUD GHVLQIRUPDFLyQ
HQHOSHUVRQDOGHODVPLQDVSXHVH[SRQH
DULHVJRODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHV
(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH OD IDOWD GH
FXOWXUDGHVHJXULGDGGHORVPLQHURV\ORV
HPSOHDGRUHV GH ODV PLQDV QR IDYRUHFH
HO GHVDUUROOR DGHFXDGR GH QRUPDV
UHJODPHQWRV\HVWiQGDUHVODERUDOHVSXHVWR
TXHODVHJXULGDGVHSHUFLEHPiVFRPRXQ
JDVWRTXHFRPRXQDLQYHUVLyQQHFHVDULD\
EiVLFDSDUDHOELHQHVWDUODERUDO
3DUD ¿QDOL]DU HV LPSRUWDQWH LQGLFDU
TXH ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG GH
ORV PLQHURV GH FDUEyQ GH 0RUFi HVWiQ
UHODFLRQDGDVFRQULHVJRVGHELGRDODIDOWD
GHPHGLGDV GH VHxDOL]DFLyQ FDUHQFLD GH
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